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ABSTRAK  
SAFIUL HUDA. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal 
Pemerintah Daerah (Pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-
2016). Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh (1) Pendapatan Asli Daerah terhadap 
Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, (3) Dana Alokasi 
Khusus terhadap Belanja Modal, serta (4) pendapataan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Subjek dalam penelitian 
ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan objek 
penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus dan Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 
Kab/Kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2014-2016 yang diperoleh dari 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pengujian 
hipotesis menggunakan t-statistik dan F-statistik serta koefisien determinasi.  
Hasil penelitian memberikan informasi bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh terhadap Belanja Modal, (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap 
Belanja Modal, (3) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, 
dan (4) secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan 
Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
 
Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus 
dan Belanja Modal 
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ABSTRACT 
SAFIUL HUDA. The Effect of Local Original Income, General Allocation Fund, and 
Special Allocation Fund on Local Government Capital Expenditures (In Regency / City In 
Central Java Province Period 2014-2016). Thesis. Jakarta. Economic Education Study 
Program, Concentration of Accounting Education, Faculty of Economics, Universitas Negeri 
Jakarta, 2017. 
This research is intended for the purpose of (1) Local Original Income on Capital 
Expenditures, (2) General Allocation Funds to Capital Expenditures, (3) Special Allocation 
Funds on Capital Expenditures, and (4) Indigenous Appropriations, Local Original Income, 
General Allocation Funds and Allocation Funds Especially for Capital Expenditure. Subjects 
in this study were the Regional Government of Regency / City in Central Java Province, and 
the research activities were Local Original Income, General Allocation Fund, Special 
Allocation Fund and Capital Expenditure. This research uses 32 regencies / cities in Central 
Java which is sourced from the Directorate General of Fiscal Balance of the Ministry of 
Finance. Data analysis technique used is multiple linear regression with hypothesis test using 
t-statistic and F-formulas and its determinant. 
The results provide information that: (1) Local Original Income effect on Capital 
Expenditures (2) General Allocation Funds effect on Capital Expenditures, (3) Special 
Allocation Funds not effect on Capital Expenditures, and (4) jointly by Regions, Local 
Original Income effect , General Allocation Funds, and Special Allocation Funds effect on 
Capital Expenditures. 
 
Keywords: Local Original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and 
Capital Expenditure. 
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